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平成 28年度大学院特別講義（獣医学研究科）一覧
No. 講師名 演　　　題 講演日時 所　　　属
1 森友　忠昭 魚類造血幹細胞の分離と同定
5月 11日（水） 





17:00 ～ 18:30 
同志社大学大学院　脳科学研究科認知
記憶加齢部門　特任助教
3 Vinzenz Gerber Scientific Communication
5月 26日（木） 








ウイルス研究”～宿主免疫  vs ウイルス病原性～
6月 3日（金） 

























































17:00 ～ 18:30 
株式会社テクノプロ　執行役員（R&D
社採用管掌） 
株式会社テクノプロ　テクノプロ・ 
R&D社　東京支店　マネージャー
16 高畑　宗明 たった一つの製品で世界の腸内環境を変える！
12月 9日（金） 
18:00 ～ 19:30
株式会社オーエム・エックス代表取締
役社長 
兼　株式会社バイオバンク統括部長
